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DIARIO
. .. .
OFICIA'Lj , ',: .••. ,"'; \>' " ':~",
'"'' l
MINISTERIO DE LA GUE~RA
. .
~ 0"0 , .. ' ~
5.& SEccrON
Señor Capitán general de Castilla la NUéYa.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr:: En vista de la propuestá regla.i:ÜMtuia d~
~'lÍf(éenSOS, correspondiente al mes actual, la Reina Regent6
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rl:ly(q.D.g.),196
ha servido ronecuer 01 empWo.€\llperior inmediato é iDgl'e~O
en ese Instituto del cargo de V.E., al capitán y subalter-
nos comprendidos en la. siguiente relación, que comienza
con D. Aurelio Posseti Delgado y concluye con D. Juan do
la Fuente Martínez, los cuales están daclarados aptos para el
l.li3C<ln~o y son los más antigu.os en BUil, l'68pectivQs empleQI3~
debiendo disfrutar en los q1;le so les confieren, d9~ la efooti·
"idnd que ti. cada uno se asigna en la citada relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y ti••
más (;fertos. Dios guarde á V. E. mucho! aflos. Madrid
10 de jUJ1Í:O ;d!?" 1893." .• :,: •• ~ B
' .• ' (: 1 í • , ';: ~lWl~Qtl)il ,..;,;..
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia.. PtOl'i.n~
cías VascongadM, Sv.r¡Qs, Gallofa, Gran.t Navarra t
Extremadura.
- lifecH~idád de 24 d¿,In.Il.y.o; últinid i.Aaimisml1 ~'hn; 2~~~
~é..'tiipoiffi! s: 'ir:'; 'iu~ Ú~g~sd iU'"didib 'cU~Ó', ~n'cla1¡,Fde
médícosegtitiño y con~ lii"j.uítígüéaád~ae·tiátir~61iáiJ'~·1.Srl:
qtie .Solano y Alemany, oporiitor'ilpróba'dó ,! 'qhietustJ eonce-
dióderecho á inii:'eso pór real orden. de 17 de mayo 1Íltimo
(D. O. número 61); y, port'iltimo, 'lUe 'ingrese eh.m'-
vicio activo, obteniendo cólócAéi6ñ~ 'en ~l turno correl'!-
pondiente, el médico mayor personal. primero efectivo, nOn
Domingo González da Linares, que. procedente de UltramlU'.
sé halla"enesta corte en situación de reemplMo.
De real orden lo digo á. V. E. para. 13\1' oonOOimiento.
y demáfl eÍ6etos. Dios guarde á V. E; muohos aiíoo~ lb.-
"drid 10 de junio de 1893.
OFICIAL
=..
. . "~. -
PARTE
.ASciNSÓS
12.& SECCION
-...,.
~.a SECCIÓN
AlUUENDOS DI FINCAS YEDIl'IOIOS"
Excmo. 5r.: Para ocupar las VRcllnteM de plantilla.Deu-
rrida¡ (In el mes pr6ximo pasudo en (JI cuerpo do Sanidad
Militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina Regonte
del Reino,. ha tenido 4 bien conceder el empleo E'uperior
inmediato, nI médico primero graduudo, segundo efectivo,
D. Antonio HerraNdo y Re.'nándell', que sir,o on el segundo
baía1l6u d.~l regimiento Infantería de Canarias, figura el nú-
mero uno en la escala de IlU clase y está declurado apto para
oí a.~cenS(l; debiondo di!!Írutar en ¡lU nuevo empleo do lA.
REALES ORDENES
E'xcmo. Sr.: Eu vista del escrito que V. E. dirigió
a:el'!te 1íínis~rio, e~ 20 de mayo 1'tlt~m9'Vill'ticipªndo que,
por la urgenc!ad& caBO, se han áoorb.do lo.\! pla¡o.8 de pu-
blicación de los anuncios para la {)OnV6clltori.a. d..s· ..prt}posi-
e::iones, cún objeto de arrendar locale-a para ~épósitog y al-
macenes .de los articulos de pienso y material de utensilios
en Reus. con arreglo á la roo.l orden de2 di..) mayo de ] 876,
el Rey (q. D. g.), y Cn.Julnomb¡;e la:)1einu, Hegente del Hei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á; V. E. pat.a BU conocimiento y
efeetoB.conniguienteB. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 10 de jUhilf dé 1893. .
"JosÉ LÓPEZ DOl'dNQUBZ
eañor C;tpitán [taüelal deCataluíia.
liefior Ol'denudor de pagos de Guerra.
" ,.,
..
" ·:}!n~): ~
~ Ji . ,>"'j~ .. t .::'10
D. O.n~•.'1U
II :4~1\ 13~Cf~Ó!'f,,,.,' ,
, . ~xcn:o, Sr.: Aprobtu,+92rl5LJIm»uesto por V. E. ti efM
;rvhDlswno con fecha 30 de may,o p:t;.óxi~o p~illado. el Rey
~q. D. g.), Y en su nOlllbren{!RJi1'ti"lf~gente 'd~l Beino.
~e ha servido destin~At~'i'¡Ui!lf;f<j,~Jl¡iJl vacante Oéurrida
l>0l' pase a otro destino del~~a!1dl,lp.Je.de Estado' Mayól'
~el Ejército D. Baltasar"9r~i,~:~~;~#~~#;~~t}e la propia cl.~
se y cuerpo D. Leopoldo 11~~9s r. Cal'J;1QJ\, 8,)19. sirve en la
Capitanía General de1~'av·arra~·'l·· '" .. ', .. -
De roal orden lo digo á V. ::it':' :para su 'c6hociOlientó 1
demás~efootolt::Dil:)l!rgtJ.arde á V. E. muchos atiOa. Ma·
drid 10 de junio de 1893.
LóPE'Z DOJ.{fNQu:li1Ii:
&tí.ol'Pre'l!!ident& da la.tanta eóli~ti~.de (;~f.\rl(t,
Señores, Ó~pita~ea"~ép~r~~,ci;:q~~i)1~ 'l;'Jf,'~va'y RaYarr..
y Ordenador de pa¡os de Guerra.
¡ ':'Exfim6)arS ;tillfuiria;'rolgé#t~ d~Ú:iein.o:,eIínombre de
:8U~Augüstó"'1Iijó ~1" Ref<t{ 1): 'g:)~:~'é'ha8~~v'idoh&mbra.r
'ajUd;in~e'decllmpQ...t!i:1 ge~etM'd.ediViaióh D:. rráP~iSco Gi.
róii y Aragón, márqti~~ dé AhúJiradtl; seimnd'Ó' caPd!~e esa
Capitanía Generál', MteÍl'j,eiÍt~c¡)tonél' <terri~¡eria'D:'Mol·
:fd :ViIl~ l~igttl!l;' "qtie'li~J'étP' ~bfllát{) l:(éJiM~' eii el regio
¡',niMd:<re:A8iahrlhi: 5iY: i .)r. "IJ!' ':, ,'" ' ':,' •
¡ De real orden lo digo á Y ~pa.ra, BU copocimiento i
!fitW5 ';cdnslguientéá~' -:nfói§~¡gcili:áe' i~:v: ~~;riiuéhb$)-;afíó ••
tMiidl1'¿FiOdtfjúnlótrelts9o';" j.·'¡¡'~';;(~'r>:':<1¡ ,~('¡";~i:;' ,"
¡. .4.h-::r~~_·iilI1"r:~
i ., Ló.PEZ DOlfÍNG'UE0
, " \. ~ ,,' " t l \"¡ \;'. i
~eñor Capitán gener~~í~e~r~~~nt~;,:, ,'", -:.; !l'::' .~eñores Capitán genera? de ~ataluña y Ortlenador de paro'
I .... a~íQj,eJ;»th:.;.·t,J:i ~i.."Jl~L{'~í.A P,: "",'·i:·'i!hl:1,:..! ~~tiH~)lq< ~
J .•:1 .1i.i;.¡,..:~J " '.', i"';;"': . ¡ " J~·t1~nJ ·~L ,",;:'~:,;~\! ;dJ 'r f ;>'.
" ~
13 junio 1891
)
"', 1f:J1P1eO' ,;;,' ,",
-.-
',\ .: t·jlll("¡ Il-:, ¡,.) '( , .!l (i i': '1;'li1.í.:'l ,¡>-: ,(.(H'; :"
,1~ ,'" '11'p i'i({!'I(!.;ib' ~m~!¡f ~1~ ")f,li":} ,,>.L: .¡
:'~·'-.l,t'·. '{ ijS"í~Ht}g c:t~9-rHlf;:1·(;-(1:) ··.,,1;;'.~1~;nr, r)':,....:;~ :Jt; :..";: .,
'; U.',!:l~ lb "')CI1 ,h H~~~',I§~bm6ff'\ f, sh l:;t'::,;í;dJ> ,Í);.;
~~'$.'~. (,",O!.!. (·Hf\!Uf.. t;~r rJi;jtq,n"'¡ ¡,:1 'r:~l CtlJJ¿.:;1Liu-.: ~\~ .~.
,,hIMJl6lrgi 0IOOV.iBigLaé~)sllliBtliñ~OOipi'IJibbvíd1i '¡m'r "
all~ia6atel.~~4J&lfoliió'ítah"is ijJ6Wl1t1S'; ;WCiMé de
Mil&{(M(U~1~rlflltlp1iOtdlét l'miétl)í<r!be:&o' 'Mi 'lté 'pétisión'
d. ~¡m!~_!;n.!eiurbáltl~t'ál:iajk)Arl&1~'Z:al:tPMRHl';·"Mm~';
tar que posee, y que le fué ~0~c6~id~)J0~ féa.t OTdlfuttia~:1Z4"
de a'86St6ÜiI8'l\5p19I¡::Btfy (ql IY. g'¡W~len)Bu¡h~ié''lk ttti.
na.·~eM¡j'.iWl.\BÉílnél, fio<f1a'~aiti~ii bie'ir la~tí~'1:()'t;cil'i~,'
citado por el interesado, el cual d!e'Ffé'ateneree á'lo' teeu-eHo
por la de tllª~~~R'tl~9i~p.890.
De real orden 10 digo á V. E. para BU oonocimi~nto y ,
61 del interesado. 'DW'ka~¡iV'~."É. ittffltm()¡¡t~08;. ' Mit·'
drid10 d-e junio de 1893...,,;;:' ;;, ~..;;'(, ,,) .- ;
LÓ?Etl DOlÚNGUlII
I!.fl.or Capitán general de Gránada.
"-- ...•.~ .. -
S." S 1i1 e e1 o :.tf
'..-
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen sunomLrala Reí-
:na Regente del Reino, seh~.¡¡;~lty~disponfi}r que 1a829<40
[Jesetas de gastos originados on el Repuesto generaLY,Arclli-
ivo de Cabulleria de Al~lá de Henare!! en el meBde abril úl·
~imo, se sufraguen por el capitulo 13, arti<mlo único «Gasto!!
tiiverso~ delpl'eaupue¡stQft~l~ puerrn~ ,como igualtrientlllo's
que s~o#gj.n~~ flAl'o 6uCles:.iWi',qmt no e')(cederA~dé 'SOpe·
setas me~sn-ales; debieud,O, incluirse!"en el pr~m.ér~yoot@
de p:resIlpm:~oquo S;(l re\iAc.~fj,l/l. c,ll.lltidlld que. se OOp-si?lél't
tHlo~8~ia)ifl~~ lJiílt,a ~:ndóu. "
;I?r lPaJ..· p~p, .¡q.jl.igi? IÍ, V~ :,E. p~:raeu eonociIbieate 'J
deetQ15<,~p'siguj~qt~¡¡. •. í D,ioa gUj."I¡:.<;l,e á V. J:j1.ltluchOlatlow.
ttIadl'i.<¡llP .de junio dtl-1S98. ' :'.' ,.
L6:"~ Do}ifNGu:EI
..,' ,/,' '. " , . , , ,"
Seño~ Cnp¡tan_ge.n~aldeC'IUl~ laNDen.
,
Señor Ordenador de pa¡os de Guerra.
13 junio U\93
RdlÍcl¿~ rjfÚ se c-tia
\ ';; "éf !,}f~ j,j..:i'¡'tW~hda~fé ,;: "
~ "D'. ~f?~f~iYt;9tJ:;~PR~'" J'; M,' •. "
'. "'.::'.::e ¡Pl"lme'i'os' ten'lett~'¡;~-:''¡J
, dJ):-lk,'tJl1'Séi:f~KQ' F~'r,·rián,d~z~ >·5" ,.;).¡ .. ','
ve . \,¡ v ,'~. "', ":,".:"( i.~L
""';)'Jti'áh'Gt~HelfBelmórSe, , "
~ Sline¿n:'Hgrh!ld~~'t)óll~le.';·'
:.:..f": i
MadrId 10 de junio de 1893.
D. O. nÚln. 124
Excmo. Sr.:,,E;Q,;v~e.ta d~.1a. cQ11l\111icación m\m. 2.720,
qu.V. E, dhigiÓ'á,'eete Ministorio'en 3 de abril ultimo, el
Rey ('l. D. ;íl,); ,,:'tJ1ilen nombr",' la Reina 'ltE'&,'énte del' Reino~
D. O. nÚDl., 12413 junio 1898
INDJUl"iIZACI011'ES
"7.- SECCIÓN
1 touel D. Joaquín Bosch Abril, comandante D. Enrique Váz·
"1 quez Sánchez, y capitáuD•.'Artul'o, Vera"Art.ea~a! Jl,9r las
I <':tlllles deben percibir los' interesados una. gratiucación de
El.()mo,~Sr.~ . ~l~Rey (q.D. ~.1~y ~n.sll,n0.u.ibr(;lu.llei· tu mitad d\.au$ r~8pec~ivo8 aueldo!'lq.ueles será.almnada..
na Rcgéntedei 1k¡ño~ de :H;uürdo cdn lo' inform'ado nor l,a por el.cuel'po.en q\le sirven, COI! ci,trgo al fondo que V. E .. de.,
Ordenación de pagos de Gütá~ii,h~iqnidp:tiQ.i~naprot;á:r ~U! ,.te¡rij}·~~·~:C'í i ':'" ': .,: .' , :! ,,:t:~,~i,~!,:
lom~sione5 do que dió Y. R: lmeuta :if'::te M~~~ste~lo, c,n 9 ~o .. ". i~¡~,a,l¡?ll~éri~:o d,igo ~ y,~ ~~)~ara suconocimio¡,¡w¡r~
ltlptlombre de 1~1I!;p'pJ~t~llijJ:~Lp.ptsorlA!,¡c()mNenchdoetitl . ~oéri:iá~ 'efectos~ "J)lOS gnardé 'a¡'V~ ',E. n::l,ucb?s .á~ÓS~ ~i{,:,:
la relación q~e á continuacÍt'm se iD8pr~f\'J~etda; p'iindpí~. l d~·ídiQ,de~qn.io[~e' 1&$)3'~"'~";:~',i¡ ,,' ~.:;
eon D. FraJlClBCO Bruna Sánchoo y tertn1lla ';con D. Rafael Ll- "-' ¡. :.,'. " "?;",' \ '. LÓPEZ DOMil.((l~Et:. ."
R~ Casals; declarárl:li~~: mdjflJ;~abt1tl~ ppr (Jue~~:ª¡{' :~' ... ,' .,":ist : ¡., ..,!, "t"~' ,',. I/;·:,:;-"Ú:,:::'
Eetado. cunloB beneficioR' <ií.{~"~fi~ <il~gl~mentó vi,..~ ,!~~n~~,papl. i'~ ~eferal,4~J~1"~~;'~~ ~ub~'~)lm{ ¡:Oi'ltI1:"':,li
a;:nte, 1\ excepción de 1!t=L~~:5!m,P..ti~~~r.Jd.it¡1iwwQ.;"t)fPº¡,º.t~l,ld2~,~\l~~~--='-'·7'.,-.m
X~oY.JX(}Q :¡;a:q(i1 ; ••;;: ': f,~;:, i ': !'; ,C,.!
Ilelació~~J,~~ cita
D. O. núm. 1!4 13 junio 189~ .178
.,~
Madrid 10 de junio de 1893.
Armfl8 ó Cuerpoa
D. O. núm. 12413 junio 189~
~I -*t,
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•
Articulca ¡
Yl,glg:;cnto eomiFone~ dese1l\l'~iiad.a.1 1
-----..:.---1-------· ' 1:_.---.l---;~-_!"';----_·!i--_
1 " ,~ ¡Comisión activa.•••••••• Primer teniente ••• D. Ramón López Rin.B.......•.¡ 10:y 11 lnatruft. díli.....;nciM. ti
Re.¡. Marfil. Oriatina Cabo Andrés Cuesta Vega........... 22 a lO-
Idem.• •••.• ,; •••••.••••••• Teniente eo~nel. .• D. Joaquín Bosch Abril ... , ..•.¡ \Adqui~l' cabá,1...~ lo..
ldem•••••••.•.•.•••..••• Capitán........... • Arturo Vera Arteaga. . .. . . .. ~
C~mi8ióu activa •..•••••. Otro.............. • CeleBtino Rubiera PIdal ¡.. 10 Y 11 flluatr.uh.._· dm~..•neia••~g Marlí{ Crietina Soldado Juan Raimundo Santos '. 22 .. 19'
Ide.m de Sinumcaa Primer tenienta ••. D. Ubaldo Erancitl Suárez .•.. 1';; 24 "" lCa~r armjmel3.to,
M\mini8traci6n Militar Ofica.ll'O Timotoo Gaite Llover.......... 24:' Cob~ib~ent().
~. :Marl..:Cristina•••••.. Primer te~iente.,•• ) ~nrique G~dado Corrri •• b' 10 !2i.;.~ lEva~@r di!!~n{'ia~..
Idetn. • ••••••••••••••••• ; Cabo ••• , ••• ' •• • •• Juhán Cabrera : . . A ,. } _ ~ ,~
Ielero deSimane.u , Ce.p.itáu••••••••••• D. JOlJé Elroud!to Rico .•. (;••• ~. 10 YU. ICon~.w Arl$!lo.
1I1em de la :a;abana ', Comandante....... ) Joquín RodllÍguez Mené'il:de~ 10 y ~ 1 i$ l;!' ~:;
Idem... Primer teniente... ) David Blast$ Carreras. e. ..~, 10 Y~ :: ~ ~?
Id.mnA.lfOD.80XIII. ••••• ~comnndante.•••••• ,. pedrOBarrlElJantos.,.~ .. P..... 10yrl Dm:: ;:", ;'iid" 1
Idam ¡ Sargento. • • . • •• Manuel Gl\rcf~ ~ i". 22 '" ~~Ia ",J.. ICIIl ~••
IdlilID :: C..mandante •••••• D. Pedro Barrf Santos ~ ¿. 10 YtI ~. :' ~ ,¿
Idem ~ Sargento. • • • • . . Manuel Gl1r~ ~:, .. :. 22 ~7 ;:,: ~ '5
Cuerpo Jt;Iridico........ An,dUor de.3.· D. Carlos NM'tlJ..a ~ik .•. ~.. , '"' 10 Y fu. r!s~l'~r c~jo.
~. de Ehmllncas....... PrImer temente ) Lucas A.lon@\ lllahoz.~ t' 10 Y El 1 ,,:¡.:: e:....
Ídén ~ Cabo Eugenio Garcil.García ~ ¿. 22 i 1 t~~ d'ª~ . • I
Comillión activa ~ Capitán••••••••••• D. Celestino ~biera Pida*" •. ". 10 Ya ns _ C" 1~ nCI~. 1
Reg. Mari~ Cristina•••• '1 So~dado .•• : ....... Juan Raimu:r@ Santos.: . ~~ .. ~. 22 ~ ':;' § ~' g ¡
Ide!!1 de SllpancM······· PrImer temente..z.•• D. :M~ID1!(l Jl~~.M.ll.:g.1},,~: ,..,'~if~_~~fIf"em:"'~:i':';"~':-:"" CáP<;.:.;.; -.. ~ ,ugewQ1ra'f~ta.. ~.'.... ;.,.; : :22 : . R~oonec¡'untllldák - ¡~!L~lfIl~t~<.• '•• !.·...• M~~, ~ ¡. »:Ev{l~o:Rm.~... :.,.~.,.;.. 'O:y.H, ; ¡>, ; • ~ ¡
, - ," " . . '. .' tdellt municipal... }¡ Baliu:r;nino OolJgnt~s:. '. '. : . : ')" .:=-' ! 1; 1~d.a••~IJÍla1J.;.·,,:.~ ~ri~~~n~J1t6••• ~ ~~n.G~r~í'qarc~~.~.:.~.; io'y n . -: ¡ fS 1I~áiB: • ~.' : ; 1'.: ~ .;. '.' .:..." .:. ~.C!. ~ .. i .•. ¡ . !.' C~np19 eataflS.r:G1lBtoca, ... .;.,.~~2 g . Í"._. a 1Qlr!1!i6n~i~lt:••;•• :-.:-:. Pxj~~~n~~te:':'D¡ Ign.aqio:Du~Or~b~ ..:.;;.:.~ . !,o;Y'l1 .. ' z; §.'. ¡ §ci~ .Mf.oP! .~:.¡ .. :.,., $loW~d~+ ~.:. \... ~1~R~íq ¡>é~lt , ',' ...• , ~ ~z ::4'''::.' 1 i .ldaj¡l.:I~~}:la:~t?hi':ca:.ª l'r~1e~~~~;t~:- . g~~Bip :t3a~~olf ~.aid~n~.~., ~:t l~J ~U~~H~(lí8.~. ~r.:Et1~aN.:~t ...·..·s.~... '" ' ..,¡. '.~ .. 0. '''''. '" tJf'~ ~~án9eJ.••...- .•.t: '-' ..~ • ... ~ .112;, _:o .... ;:: <l> - ",-/!- " .•:T _ t:'.f........ -_.... '-::A_ - '.. -~;;~,;;:.-n~_.¡.,,:'2<'''''-- / h-,- i1- - -- _. i3 .~~. - v ~--:~" ~~~~8. .. 1~~~~~~ .. ;,.W ~Q. ~2. t.-Ig,~ ¡
_. . -:-: r: x ~-:;'r . ~~'l~'i,¡;;,::::: ~'Y~.!úi..t.-.·=.,;.;:/~..74'" ;.. .... >- ..... .... ~.:::.? _=":-'__~~.'
IdeJn:W~X~II~.~.:.~Primer~niente.:•.. Ant.oIti~ercadoRamo!l.... 10tH , ~ j : ~~~.
Id••••••••.••~ Cabo............. regomo EQi!,IOOo.... .. ji . !;!! t"'¡¡ .:-.
Jjn:1dte<1 .Mi!it~r:.. ~.; rte¡ auditor da 3.~. • Carloe:Nmefia Krik... ••. . . . 10 J;,ll I ÁSMOl'llt cil'ijejo. f;'.d ~
~l~~ "" ..' dO "" ,"' ~ - Qa,.,Má - • E T ....- 1 B lO 11 . ". A " '" - ~ '"~~;;~:e~.. ~. ~::. ~~ ~<'U 1''' n.:; ~. .L ~l::!:rgaG urd~"""" ~ tVoea.1"@! ~ ;:~ l-~~!"""!~ ~ !:." ;:. ':': ~. ~:.. V\~H" ~ ~. » UlS "'Sl'1fes uar lazo.. .. 1() i 11 .. e _ l':l :-- ~ ~..:...~ ¡;.. :;. ~"t.~;" ~ ~ ~ ~~ .... ~;;.. t ' ~ ...;; ...... ~ "';: 8~:
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¿:,c: g ~" :=: ~ ArttenlOll PlIntos
.; ,$~g - ~, ~1 reglamento Ó donde Illl deeempeíió.'-:~~ i:f' ,', ;::.O. en que están la oomliitóa
.:" r ~ l".1 S S ..~ eomprendidOl
.1' ~ ri; ?:.;.: .... 't 1 j 1
'" ::: - ~.i' ~ ;~ ~~ ~ ~ : ';):; ~ .
.. • • • a -::.,.... :»::- A i ~ ,. ':1, ..;... • ,,'. ' ~
.l.blIllist.l'll.eión MIlitar, ••.•••• o.m. ~erra de1.. . _ ~ ..::.. 'i: ::r " =: :~,; - :. .::;:. - ~c1~e .•0•••••..•• Ds!En~lque P..o'51tlll1 r:9st!R0" 1 YI~ .t¡l~"'-to Alm~ía .....•.•.•.• ~. Juez \~s~ru~to~ y fl~retari~ ~!!Iitti!iY~e~.~e un expediente
Idem OfiCla13. ..•.•.•.. '<iL-q+s Mella~ ~~ J de 1-4.~rnlll~Clti68.hdem,., v J ad~nlíltr:atIvo ep. m3~.últtm,.· ::.. .', " ,
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Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), yen su nomhre la Reina
Regente del Hoino, se ha s('l'vldo aprobar la" comil:liones de
que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 1) de abril últi-
mo, conferidas al porsonal comprendido en la relación que
ú continuación se inserta, que comienza con D. José Luna
Orfila y corrcluye con D. JOB;} !¡'Iartin D::rán; declarindolas
indemnizabIes con los bcneiici.\s que señalan ~os articulos.
del reglumento que en la misma se expresan. ~ e
Da real or.den lo digo á V. E. para sn c~nociiiento\
y fines consigficlltes. Dios guarde á V. E. m~chositños.]
Madrid 10 de j}mio de 1893. l' ~ ';
.' ~ 8. <
LÓPEZ DO~Q'tJl:% i:
... l· !!Sefior Capitán :general l1e Navarra. i 'f/
. t
l3eior OrdenadJ?r de pagos de Guerra.
? .
>,,~.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en escrito de 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Roina Regente del Rei;Q.o,. se ha dignado
" .
aprobar y deolarar indemnizable, con lo~b~neficios consig-
nados en los articulos 10 y 11 del regl(Ím4nto vigente, la
comisión desempeñada, en enero últim~ p~r el primer te·
niente de Infantería, ayudante de la Plafá bel Peñón, Don
Juan Blá%quez Cañamero, que segl'm maáifipsta V. E. pasó
a\ Melilla con objeto de asil5tir, como te~g+, á un consejo
de guerra, celebrado contra los coufinÍÜlt Ramón Ruiz
Ruiz, y otro, por el delito da lesiones. il
De real orden lo digo Él. V. E. para su ponocimient0 J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muc"ijos años. .Ma-
drid 10 de junio de 1893.. 1
LÓPF"s DqmNGuBz
Sefior Capitán general de Granada. '
Si!lor Ordenador de pagos de Guerra.
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~ ;¡ ¡ ,~ I:' ;,:.C; .~:: !;
;., '-l rticulés', ~ -c";' .'
:-, "" '-.' :~' ~$! eglaIUSJl.to ó': ~~ntos" _ . . _ ,;
'.-' Jlf~Br.~ : ll:.. O. en qUG:estún . donde sc-deB"'m~.llllÓ . - ~. ~ "lJl~i'D Nl:!J'trida.
'.:;;::; '~:, _ ~o prendidos III Q9Juisiéllil; "~. ,: "-',
~.; 6 -;L~ ~ ~ ';" ~ = '( ¡...~ ,:,;~ ~ ~ ..! . ~. '; ,.
ltigenjeros .•..••.•.•••.•..... ¡CorGnel.····· .. • .. ID..JoséLury.~O>tlla•...:.;.:· tilde regl3~lt de -; :--;;~ ': ~ G:' '~! Z' .:
'" ~.,~ :.. - ;-:Jnd mnilacio~:h .• ~_ Rueríe de Alfonso XII Vis:i;!ar ~M,ohrml en cciilstrllc i6n (·(.lllO l1ir~·to~enn{)vwmbre T
:J ~J .' .:. 1': ::;' .:.. 7' nrarzQ.'¡J,tt \;1l0,¡. J _, _. •
Ide-m Comandante. »Octa o ~lvñrez Qtlrl.Zlílez ¡!O 1 di "'CIII' fd Idem .• :;¡.; ..• r.J, ••••. T4cín cuÍ!ne Jefe rld detall en del'" ,\ id. íd. ;; ~
f, .. , • • " 'l •.". ,. y e In • (- _ \ -' r.- \ •.A~IDIJllstraclOn MIhtllr...•.•• , COllnsano guerra.. »Ang¡,;l<,8ñ:..,olar 're.•••••.•• \ .' Idem. ',' .'" .. Oo' •••••••• I{:¡Plil CO~lIG mtel'Vl:'lltor el!. id n é id id ~ ~
Ofi . 11 Q C <n' b 1 .. .. 'C' • t ~ T;A ".- '. T' • •Idem.:.. •••••.•••.••••••...•• . Cla » ~y~_no.,<l~ ~~.ar ¡'; ".:' :.: '/It de' dlllll.: •• ,j uem. 'i.·:i,·"~+ kpJ..;¡ CO:l::U~-Pn.,!judor en ídem fd. íd. ~".~
fl!gellleros Cela:dor........... »rrp~.nmo;.1{loJa:~íi~t,u~'L.,:"'".), :(Id~~. '-" ': ..•. ~: Iddh como é'elador en ídem díd. íd. ~
Reg. Infantf-rIR de América ..• : Ca~Itán........... »Juháli !I-~.~do~~)E~~ll~a~Hlt•• , ••) , .._. ::.. __ "lffolla .• ~."'.•.:~:" . "'1 " .. J " •._:-- '. -:::'
Idem _ Otro•••...••.•.••. ) And~s Jtaz GIL ..J. p....... ¡ 'Burgos '.........; .
&em Primer teniente ) l\ImmH ~quie~'G~C1~......• Sa.ntandel' \Rec.epCión.. ~e re~lut.aE!:.e.n. mil. .0 últim".
Jtiem Otro : »Fern~d? ~gul!!1'J:,Cm'ra!lcal.... 1 Miranda de Ebro '. ..::; I :::-'; .:'.~ - ,~,
:fiern. Otro... ) Mod~§toihañil;ll I&~all'........ l Logrofio .. '" ..'. . . . . . : __ ' . .' '.
Jiem•••••••••••••• : •..•.••.. Oti·~.............. »M!gu~lA1vl1reaPéfe~"~:""" 2( dodlde. ii" ... Cádiz..•. ·........•..• ·lC~n4ncei~n.deiJitbstifu~pa a Ultramar flJt;1~ íd.
lilemdelaConstituclón••.•.•. CapItán ,' ....••. »I}ICaraO~Pltrá~P.el'Wl ••- j í ~'llJurgos •. ~•.•.. :o •••••".~: é. - I '~ ~~ :~
lftj:¡in.•••••••••••••••••••••••• Primer tenIente... .. Lladw Ci:tlmene:¡:ol:..ópe~••••••• o • 2. ~m......... ..••..•• _. :... " . ~ .:
I'dem Otro , »Juan':Pafinll¡ón: .. i o.:,.... • fl . ~r·.•.. 7"M"\"T, •• R-" '6''';'' "-1 >n::-- "í- -:.t :...
Ot l ' ~ G 1.1 r<n ...... L fi' , ecepCl n u-e re" u....., e:tJ. deIJ1 í'" --;1l':l€lll........ ro... ••• » ,am ,¡e ua "!"'rvtt,Hes........ ogro o............. "', J.......! '::; "':'
--••••••••••••••••.••••••. Otro ••.•••.••••••• » Tom~ Oanalej·óDpnifn~ez..... 1 Soria................ ',1 ;'.. ....... .:... e'
-- Ot d J~'" i "'.......- M' d d Eb ~, 1" o " • '" --oJtl.em. ••:: r~Begun o »ullnr':¡[J2tlltn(a.1Jc",:'Va.. ~~ ·.t.. Han a e • ro..... . 1 ::¡E',;" '" :: "
1Iclkl.a 1ll1htar de Tafalla.••.•••. Capltán........... » Pabl~hfl~j.lder(r1)oj,¡I1 ••;... ••.•• ,1'1 US de{ ídelll ie ¡fUll ' 1 ~ :". ~"': ,) I
_.-..-...... _. -_.-. * Illl'fares •••••• 'lafalla..........•... Cobro de,;J,rli!ramierftl)fJ ~n P:l prona y coalhrnié. de caudales á
~ l' o '. (. 1'afalla en ídeln íÜ:·. . ~ v .~ '~••'
5•• Bóll. Artillería de Plallll .•. Primer teniente. •. »Pa,tri~~~fqr¡~s ~8ilósun.••••• ¡U d~1 dem illI~·rl\;fa~ ..• ': .•~ ••¡. . ., :¿' __: '.~ ;~..
:Mem Otro.............. »Fran C!! FfiÍlteo ()uádl'lr j al - /Tat;jlla ~.". I _ " .
lIeg.lnf.6.delaCOllSti1UCi6n:.sa:geJlto.. : MigUel"a~~otná~ .. ~.:: I22doldlllrd ~.I&:n{ofill.~, " ,.:' ! ~ ,.::;~ .".
aem Cab. Drags. tieNuIDanCla PrImer temente •.• D. Antowo 'GarrattIQ Al~I$l ••••••( : lMll'll.ndll de Ebro. , ••• n;", '6 . J, _, .' '-o ~~ Otro.............. ) Ferna;i¡dGj..~dÓ'!!oIa F-erl.l.ández.. . ; I;Ogl'ofio.:. < ~, """",ep~1 ~}:~ reclutWil,:n íde id. • .;
... . .~.,: e .-:.... ¡-.' ,tJ ,;-. .). O
.eB.l Otro ) C~Hl;ra:P.-o~eí'fat~J:i'.i¡,lcl'!tQ !4dtl dtllf8 ••••• Spr~ •.•••• :; :,: .. \;:; ;;; ",;: ~ i ~,~
_€In Otro.............. » Pohc~.P~pü :Mfll'i'6qi;lí.. • .. . : ., EulJ'os r:{ • • . , :: ~ .. 1 ~~ ..
tiern Otro. segundo...... • Euseb-t? lA1fi5~1W ~fit,. ~ _. S}mtande~L: , .. "_.~,,. ~:;, '" _.~. :. ~ • c, ~; ~JQ~ •••••••••••••••••••••••• Cap~táJl........... J) ~,osé J.!.~ei J?:1l.:.R~Ó.n "/10 1 1 ie¡ f<le' I~. \'1JJ~)a :. ;.:":'~'" !V~C!1.1~~ ~on~eJo de gtlerrlf en ídem. 11.. 0 _) lt. •
lilml '.••. Méd~co........... » IOmá1f.T~.Ii!ñGV~l.8l•.~.. a ) ,., :.;, /~~llll •• ';": ..•'. ~.' •• RI!<;o~l~~nt0!le reclutas et ídem íd. ..':='
Jiiem Infuterín deCaníabna.• CapIt¡¡n .•••••.••.. »RoguH~aiPl:'r€'f.".•..••...•.. ( ," BuI'~os .•.. ;:••... .." ..~,:::,'" ;:..:.... i ~
liiem Primer teniente ••. » Juan ;rin:í:én~ t.-oOftl.. ~.. .. .. .. .. ~.. Mir,t:mda de ~bro .. ~ ~ '" _ ¡ :¡ Q ~
Eem••.••• - Otro » Grego~tq$s~s~~rí~u~z 54 clfl ita l'; :.~:-. &r~~~ :,•••.•.•• :. ciÓ1;l ~ recPJtlill en fdel' id. 3 : .¿ ~ .•
tiern Otro•••.•••••••••. »AlVarltQHp~za~••pér'ez/ •.••••••• \:.;? sall~ander .• ~•..•.~.,,~..": ~ ! ~;' '.: "
.eI:ll Otr. se~undo•••. ,. "José Ma'étí~ ~orán•.•• ~_...... . Lo~o:fl.o ...•.... '" •• o. • :', t ~ ,<\::. ", '.
,'. .0' o.u" .., :> ..
-Wem. oO Sflr~ll.to Juan Ro¡§¡ v:ll~nu:a..... .' Sanjofia ".. , o . • _. " _ ..
~em.,••••••.•••••••••••••••• Capitán.•.•••••.. , D. José ~il.:r1f~-3?~a~,.~ ••: •..•••• p~ I ill li.. ~~'ITutla ri ~'. ~·lvgcal~e~~onif8Jod~:"'err en ídem íd. E:.:.. _."
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«
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roi·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las cOluisio-
nes de que V. E. dió cuenta á esto Ministerio, en 5 de abril
último, conferidaial personal comprendido en la relación'
que á continuaciófi se inserta, que comienza con D. José.
Expósito Expósito, i concluye con D. Rafael Feo Benitez de,
Lugo; declarándol~ indemnizablos con los beneficios que'
eeñalan los articufs del reglamento que en la misma se .
expresan. ".. r<-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 10 de junio de j 8\)3.
LÓPEZ DoYiNGUEI!
Señor Capitá~ general de las Islaa Canariu.
Señor Ordenador de pat{oá di GU6rr~.
.
.Armas ó Cuel'J'Ol
.. . .
..
Rell1cfón:aut $' eittl
? oc . . 1M
.<
Excmo. Sr.: El Rey{q. D.. g.),- yen su n1m~~ iajl~i­
na Regente del Reino,; seh!t rseiy{rlo RP:!ÓPll! ia~ ooinisiones
de que V. E. dió cue~~a ~. es~ ~x.nis~ñq-;m·fd'ea~i~al·
timo, conferidas al p~rs(~p~1..:q{>~P~~9i40;;(}n~l~ ;;r~ací3n
que á continuooión s~ iriaá~;':: lfu~ ~w.i.:e~j. ;cOO).::D• .José
PlSres y Ruiz de Vallejó. i;eti~~l~}dh$ Sili.íairdO~~~;'iié;
• ec1arándolas indemnhables 'Con J.&l 'p~n~fiéíQs~¡tSs~l~ll
~ -. ~'- :, ¡': -~ 00, ~"~. ¿ ',:: ~. ~: ? '":.:: ::.'
- "; '.",
.-.. .~ ~.
i08 ait~cülo.s del3.!~l!m.eIl.to,que.~n lamiema se expresan.
~ 'J~ J:ea~> ~:r~~ 10 digo)\' V;. ~. par:a s~ conocimie;uto y
fiues:cQrí8igui.eñti's;~Di6fJ .:guarde á V. E. mnchos jaños.
:Madii~ 1O:d~·Jiiñiºd~;:18~.~' ,- ',,' ~' ,
. . . -- , ~ , . .., :L6PEt:'DOMfNGtiÉZ
. . .;' ~
Se6o~ ºa.p~tA:n'¡én~J81.d~:l~s ProVinci~Vascongadas.
S9~ Orilenad-9r;'de pn,gq¡¡I1é. G~rra.
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:8óJl. Cll.lo:ll.dol'es de Madrid'•••.• Pri:ner telli0!1te '" D. Josó l'éror, y Hl1ill do Valkjo... . ·VnlladoUd \
Ic1~m ••••••••••.••••••••••••. Otro 2.<:> »Emilio de ~undovul......••••.• 8ego,viu., .
lrl~tl1 Otro » Ramón EchugÜtl........ 1>ledinr\ delCamllo;.,•. '
IClem de las K hvas PrilJlÍ.er teniente. • • »JuIÍl) ltallla y Cubo. • • • .. .. • • • • AvllU::' •• '•••••••••••••
Ide!ll 'Otro 2.°.......... • Jo~ó Árnnceta Onllindia........ 7,:UllOr-ll.; .
lclem de Estdla Ot1'o:1.° ;.. ) Tomás llod~ígul'ZCal\'o • Cinda~ iiodrigo .
:k!(j¡(!1 •••••••••••••••••••••••• Ot1'6.............. ) I.l:ciuno JUGo Cluda........... 1'Itlcn:cill; ••• : .
Idem de Llerena•••••••••.•.•. Ojro.••••• ,....... »Juan JilUént'z Berl'ORqtW ••••••'. Toro •••••••••••••••.
ldm:.t ••••••••.••••• , ••••••• ~.' ·Otro.... • • • •• • • • •• »J..eol1rio Garcia Sánchcz • • • • • • • . Salao4'1,nCa ••• ; •••••••
llego Caballer~::\ de Arlabán•••• Otro.••••.•••••••• " JO!lÓ lkrn:5ndpz Gómez ••• ; ••••••, 'el .1 '.1 ~;('goYin"""""",,!, )
.Id :Ot A d'é P 'ó e' " \.. K tcg.AmCll •• u T' ,. ,T'. .. •ero :. ro.••••.•••••.•• » ,n, t s .ay n 'ume ~...... iI~flll~i.latl~llCf .oto : l.'" /Ja4,I~el'~IÓnde retll.t1tn!'! ele mano iU.1m••
ldern .otrl) »Luopoldo Vcnclrell Duart,...... VaUacJohd •.•••••••••
Idam ~ Otro.............. "J;:>aqnín: Arboleda Bllba~....... Ciud.ad Ho<lrigo ; .'..
Idem..•• ~ •••••••••••••••••••• O'tro •••••••••••••• :"1 :Enr~que Cl\ballero Manrlque... • Moclmn elel Campo ....
Idem Otro •••• :..:•••• ',:.. ~ Ju@ Serrano Hovuelta. ~....... ¡'ah-ncia•••••••••.•••
Itlem..•.•.•••• ; Otro •••. '~'••.•••••. .. 'Baclolomé Torcero Mate;os •••• ;. Avila '••
Idem ; ::.. {)tro 2.o.~......... !J. I':l.n;ilio dn 1:l Varga Arribas.. Z.a1;llOi'a •••••••••• ~ •••
Idem ; •• Otro ; : :. .. .. ;Anj:onio González Dorronsoro.. • }.Aa1aUl9.rtha••• , •••••••
2." I<eg.•J,rtilleria de .M.ontllfia. 0.tro1.o .• ;.••.. ,. ,,_ Ramón VBrela JAuregui •• • • • . ',Santander : /'••
Idem , ;;. btro.............. »José Fernández Puente '1 -I:lantorta ••••••••• : .
Idem ;''.. Otro.·.. ; •• ~. '.. ~.••'. l' .ñ!lm6n 1,('ón Núfit'z ,........ ,1vlira¡¡;da ; .•• I '. , •.
Z{mtl, militar do.. Durangv ••• i' •• Oapitán .•••••.•• " ¡) p¡~blo Fernúndo/l Santiago •••••• ~¡¡¡ icI ídelll oe zom¡ ; : I ' : ;
. . - lllililarl>!••••••• llil¡¡bo•••••••••...• :. '. . ,- : .
R..::·6 . InÍ&ntm::fn de Africlt ...... Primer teniente... »hdTo Cnlu('rón Delga'do.• , ••••• ! d.l ídem <lo in40111" ¡Hace!' efeeth'o tin libr"..mllen'lo oil .r'ébÍ'~l·O último.
... nlu¡[oncl Idem: t
J'!rídh:o Militar •••.•• ~ •• : •:':~ Alfxm~r.. ,:. :. ';:'" )·F¿.¡!po C~aml)OS de los Reyes. ; •• . .. " .. " ~~n 'Sc~-aatiá:u '. ;~.:-:-: .-; ~~e8orár tlÜ ~oñ;ej.O-de·gUC?¡.r·~n ~I~¡¡O úIti;';o·. "
Iaam T.· audItor 46 3 .••• ," Alvaro Gnrcía Ibafiez .•..•.•••• lO,! II dcl ídem id.,. Rllb.aC> ••• ; •••• _ ••••• EJercer funrlOnO!l fiscales en ilhim la. :.ú~fanieria ~.' .\ CQ]Jlánd.n-nt.é, .;. '" . ». J olül~~n ~izalde Sancíllena .. • . .:. : 1Orl~.. '.'.' ..; ;~ ••• ¡Práctica de diligencias j UElicia~s como juez Y;8eéretari., resllee-
:Eon. Cazadores de Barbastro SoIdatlo BlehVe.ludod.e Castro López 12! dcl idela Id ',' , ~•• IIdoro •••.'•• ',' • ; \ tivamonte, en íuem id. ,':. -._
1.- B:1talIón..Artilleri.aile Pláía. l'rIédico 1.0 '••• ,. D.: RamJR F.olgllerlls Herreros .•••• (In ':"1 ~ 1ld'm ¡,,:,,~ lA tnnu.:..:;' •• , • ;.; .', ••• i p t' :-l. 't :'f ,o. lt t; ..(d·: "d'
... 1 f t" d Y'> ; . Ot' '<> 0- . .,A 'R-'" V~ • " a ' ... ", tI .). (rac lcar un reconoc1tlllen o a:cu a ,vo en.L em. 1 •
..eg.. n un Crln e a..,nc.a ',' ~ ro:w.. ~.': .... ~..» ngtl, ~rlgucz "'zquez........ .' t e~ ......¡ .... <..> ",... 1 • .-: : ' ;'
Zdem , '~.•';' Maestroar~e-Fo.;; :'.ablo La!r~fiaga Izaguirre •••••••• !~! 4qJ. id&lIl ¡d~.~. ;:'IIt'úñ y :F"U:cr;te ;4e ,~alll 6. :.. ~ : :~,
.. . e'.'. :. ,; '''.. MarCl;>s." ••.•••••:., ••• Revista mensual de ~mama:ntoen idali. id. ._
Idam de Gare.llano : ; Oapitán; ..:~: t •. ¡~. D. N!trciál;) GÓ.l1lez Arce..... ... .... '; ..~ ,~'Ciu'daQ: :Roddgd.• :~ \ ~...
Id~ · ·gegundQtelnent6" .. lI> Al1getVitrlán Aguado .:......., . Idem.•• ; •... ;.~.• ,1' ..
Idein. 'o ~ •• , OfTO.l.°.;. :~. ')Mann~1 ~évaloMcró:n.........' •. Melf~n.á d1:1l ('ttmpo: •••
Idein ...; :~ ; Otto~;.: .. : o',. • Alejandró Fito Fernández. .'.' Sal~nee. ; .. ::: •••
Il1elU.. ;~" '••.• ~ •••••• .: O~d••• ~ •••••: . '-: ..c» .'José' Iffil·oolo.t:n:6 Cfig~8 • • • •.' , A vfl1\ ..•.. ".'•••• :'~ • ,:;•••
ldeín : ~: Ogo; ; :•. :.) 'Jos$' .l\d~l~r ~~etl\H; i\····': . " Va~Iji~Hd,.: •••• .":"f ¡Bó~. C8lIDdores de Barba.stro.•• Otro... •... ••.•. ...." At'turo.mcatol!lw Ira~l!JOs•• ti' ••• :!". Pll:d1plonf\. ,•••• :, 1\
Idem'"~''' ; Ot't,o';,," •.• ~ ; ~. ':." ,Lu~ f,g¡ii(re ~nbaOl¡:;:•••• 'r' ~ -. 'f~f~l~lt: ,.'o \ •••••••• '": ~,
Uem ~;¡ Otl."o ",~'. ',~:'" ,;)jC'án~l~o Gonz!t1ez OtHz.,~,,,,~ :', :> VltorlA.: ',~"::' •.••• : •• :; ; .~". ~
Mem '~"~"'"'' Ot,r0.,-; '~''':'''''? EI~l~,R~OB Gare!", j ~ "~ ;'.1 .. JBH~o..:. '¡" ~>'''' 1.. " ,.,
Reg. Inf~nteI'íade .A;frlca Oti;o;•• : ) :~ehpeGtOi'eia1klintMll ~. U ..,; r~'lIlld ~ P.aUlfwza •. ,•• : ••••••••• ,1:lecePClOll ~ ree1utalS en .fdt!Jl f«.
R6l!l ~ ~. Otro ~ ) 'Vf\'t~ínqeba'l1Q8 Medrano : " Yallad.9.li\l. ":!' , "' ..
tdOOl ,._ 'o •••• ~: ••• 'Itro.:,: ! .. ~ •• ,.) ,Em.ll~o,Arl¡igueroVega t ':' ~()áln~~dQl ~mJ'0''';''Ii~ " ,. ~,J'. ~ ~. OtPQ. ".. " .. : , ••'......) .Ma:rcJ~rOtero Conde.; •••••••• ~, .. :. _ 1i5~1~1l1'~1~..~. ~ .'l •••
Ji!le,¡n : •••• : : •••••:•• Otr~ •., •.:-.0,"'.:.. ) S.e~n.db. Gómoz .M.nrt:n ~ ~:' ~; C.l.u4adSR@~~o:.'.. ""
mem dé ·Valencu apltá:n.:... ~' .. '.' . 11 'P'~rntro ,López ArroJo ~ ";, ~1.1rgtJlt,: n' ] :.:. .. .n .' '. :-~
ment '.. _ ':. :PrilnfllÍ' ~mnte :. :, 'lEugien:io Slinchcz .. .. ¿5. ~: :~ $pri:J. ..,..:~: .) •r~. ;:.. L . =:; ';.' ~, ..' ;',. ;.",.,
..... e.::=. "' ..• Ot~O~!;·.¿...• ;·.t.• :..·•••• ~ Ri~.r~o~!abién •••••• , ••••• ,.,.· .-:.:' ~'. ~, 1:iQ~r;o~.~' ••~~~~:;¡"...... .~:" l· i '7~ ,- ._'~.. ~~.;
•
.. .' '" ."'.... ,,,¡ ,.. Sal ~ ,c. 1 G í .-, _. "·i.....:.rr ti '1:'.1",' . ,..., - J... "
._ :'1 ••~.,. :vW"o .•, ¿~ ·.•••• » Yft. r~avo arcn_····."·r~ ~::: ' ~CwJ~ ..~~~.?:..... .' '.~:~ '. :,.... ::~ l:~ .~.., .:.. ~~:..
.fife!a ; Otro ·.......... »Ma~u.. la Gándara......... ' ~ &n\a.IJ;í1.er.-: ~.'" ~" ., ~
'l..• b~tallónArtmerl8dePla.m·lPtro.~, ..:.: , ,. ~dlil!:"rll~~reiro ;· ,~' J ,. ~ur~n~.~ ..~;~i.~.'.· ~. .' ~) :: ~, ~ :o: ::z ~~
. .' , ,1' ~ t ,,;¡ ~. 1- r¡. jQ .. " l·· ~ ~.... ~'
._. MadritllO d41 jlHli.e «e 1~8. . • ~. .,J - . 1$ v.: id : I 4 ~.~
, -''-~ •......>- g \$"'7/' H~tl't;;"=wnrtafÍk"2::CC7!.·0:¡i"i+:"y . ,;.".
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lllPE3 DO:MiNGt¡lU
LÓPEZ DOMÍNGUliíZ
• ' .0., .....
, Ex·amo. :f\r.: En vi/lbl doJa COllltlllicj~iónq'üo V. E. di·
rigí() a esto Mini¡;.terio, en 20 de mayo último, mt1l1ifcstauc1o
qv.o, como consecuencil1. f10 vnrias d"n.unr.i:Jfl quo ha recio
hIdo rülativ,:l13 ti imlivi-l 11os no cornprnndhlo3 en uli"ta-
miento y' f'Upncilt()~ pr(liugm:,']¡lJ, nlnudUl10 in¡;truir <'""pú·
dienta" I»t't'lt/oep"flrr,r' 1'8, :"'(-ir1t.'1.,1 :do' lN~' heeh')F\ O(',llT¡,k" el
Hoy (q. D. ¡¡), y en ~u nomhro la rtolnn. nl'sr(·l.~,v ,Id n(:ilIO,
5.S SECCION
PREMIOS DE OOj)TS~Al~OrA
8~ñcr Director general de C;arabiMfos.
Señores Presidente del Cl>nseJo Supremo {l\l Guerra J 1iIa:i'ina
y Ordenador de pagos ge Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en ¡¡iU nombre la r.~i·
ú~ Regente del noino, se hu servido diiiponer que la real
orden de G do junio del uña :mteri(¡r (D. O. núm. 122), con·
c,eJiendo premio de constancia ul cubo de ese instituto 1f1:¡..
tonioAlonso, E;ü entienda Jtctificada en el f<entido de :que el
segundo apel1i-!o del int'::,"csado es Sanks en ,úZ del de
Sánchez, que por error npllrtlCe en la precitada publi~lcióp..
Do real orden lo digo tí V. }ü. para su conocjmi~nto:y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos año::!; Ma·
~d 10 de junio d~ 18fl3. :
--------_.-_._.-------------~.....
l' junio 1593D. O. núm. 124
-----.......- ,-
. . Lól';&z DOMINGUU
SCilOl Capitán,gonernl de CllsUll~ la Vieja.
6eñoi:l'~~dMt~ 4~iJ.·fu~~éjo:S'¡¡:P~~ de": Qú~tra 'Y»I~rillá. .
~~u~~~~~~~l~~~~~~~~;:~ ~~~~ ..,-;.
..__._.-----------~---_ ..._----
.; --..:>--
LÓPEZ DO~NGtim'
':: ~- ?l·'::'
Señor DirEctor g€l1eral ~o Carabineros.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ ,.,' .,. " . .' ".;
; Exemó. ~i.: ¡fu vista de la' instauoia promovida por
j(Jdro:J.\psi1lo:J~é~x, vecino de;La·(Ú~eta:(Aibaceiej,en '.:~lici~utQ.e·qil~Be~nqedaá:Eu4ijDAPrelio Ji.p¡dl.lo. Mal'~ g.1> SECCIÓN. 7' ~
1#,n~,),i~qi~ tf~Tt1:1J, para, q~ó:,puea;~ .p~.S.tlU;,'le ,algunüs: C' 1 "E' 'C'( El R (,..,' D \ . ,'.. ,
- ,¡¡'C1l al'.' xcmo. >::It.: <'Y ~: " g.¡; y en 611 i'lom,jrerec\Ít'I{Q!{~epn ~ pr~c\UGt~ p.Eisu :ki4ba~fe1 ~ (q.l? g;)" Y: 'In Reina ~€g¿ntedel Reill0, 80 ha' sel'vi~ .dtfp.oner que el efl-be,~'~~ ~~~~~,:,t~.:rip~ t~~~~e.~ ffi~o:~f9 pá. ~~i~o /t:. tildo que acom,pañff ála real orden' cirenlar de 8 dtll mes ae·le~..a~~l.U1t\,*W.\.;Ma.pe1<:l00... · - ' .. '. ," - . ., .. ,.' .. • .... ' 1(D··.rl '. ú··,· 12' "'.. ',' t' d 't"fi.c 'd ' "1 ·.·.1
, De' rear'o~(le~lO' digo .á-v: E':' para sn co·n:oci;rúi()~~o.y ;l~\ue '1;;;" :ue:;~s;:':':~~~e~~: é~:;:n~6r:s,O qe:a:oS:~;;c~
t\fect~s conBlg~Ie?te!:l. ,~~s guardo á V. E. much?s naos. .san Q,ccn'Linuadón, d(jbe.n~c*p?dir licencia ilimitr.aa sl nú.
'adrld 10 de JunIO de l~t o. '~ ..l • meto·de individuos que sen ~neceBario, con exclu8i~-.4e~lüs·
~:' LÓPEZ DOMÍJÍ<HJjz . ,EargentoB, hasta qndar cr~ la. fuerza que ti cada Ulfo s~ 'ele-
~~O:l:'-elnit::'m-mernl'd~'~a."'" --;-.. - . _O' .:":. .,termina.-. . .-':- '_"".d' ~. - ..------.-..•. :,';:
, .' l i .. ,., Da :renl orden lo dlg<l á V. E. para BU conOClmwnto y
... .. ... elcctoscon$igui,entes/ Dios guarde á Y. E. muchos Rños.
MudrN 10 de'júulo del~n. ' .
LICENCIAS
I i 5.a SECCIÓN 'i' '~ 1 Excmo. Sr.: En vista de la im:tal1cia que V. E. ~rsó;! este Ministerio, con fecha des dol actual, prom6vidu·por.
~.l carabinero D. Floren.oio Dutilh Solano, en s~p1ic~ de :dos::
"'~f.ses de licencia pura Mascara (Orán), el RV, (q.:D. g.), y
in su nombre la Reina Regente del Reino, ha;;.tellil3.o tí bien
l'cceder á la gracia que se solicita. ~:::. ,De real orden 1.0 digo á. V. E. para su c~nccJmientQ-!emá.s efecto?. DIOS gbardo ti V. W. murhoe nnOf!. Ma-
drid 10 de junio de H~(;lS,
7~! 13 junio 189~ D. O. u\Ín1. ,lU
.-.:' ",' .....
-.-
Señor Capitim general de Granada.
Safior Ordenador de pllgoS de Guerra.
UTIROS
5." SECCrON
Exemo. Sr.: En vista de la propuesb que V. E. elevó
á este Ministerio con fccha 10 de mayo próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el carabinero de
la Comandancia de Algeciras Demetrio Fernández Feljóo,
cause baja, por fin del mea actual, en el cuerpo á que pero
tenece, y pasa á situación de retirado con residencia en Vi-
llavieja de las Frieiras (Orense); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el
»-aber pro"Vhlional d~ 28'13 pesctai mensuales. interin l!JIíl
lil\ teniaó á bien aprobar ladeterminadón de V. El.; dispo- ddermina el definitivo que le corresponda, previo informe
ni8ndo, irIa "V~. que en BU día dé cuentá á este Ministerio 'del Consejo Supremp d~f.~.tf'1~~
di! ~esultado.que,o~re,;e.anlaa actuaciones que 56 instruyen,' De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
al.(¡bje~ exp:¡:elmd(>; , , ~' " ,,' .~,:,J ¡fines consiguientes. Diog'~de"~rV. E. mnchos añov.
. De, l'~lo:<len.,lo digo.á V. E•.ptUl& su cOJWOi~é~¡ I'M~drid 19 d~junio ,d~ ,18H3¡ i- ~ ,..~:I", ,/1,..1,;-.1 ::i
Y t~IH~l§ui~ntefl'.,' Dws:gqArdeá VI. :H!;mo'cls'8ll(;i$11. , -., ,. _ " , :'" .¡, '''. ". ,,0,'.1. ',o "':' .,X - r
lk~i.fiJQ~iWl'~dal.s93.¡: ",., " :j-',) l" "-l" ",' \ b.'¡\f;.M,U i.t[,~;"!; ....,. ~" !.:;,I.:.~~§ J,i1(Hl{ít;~ttf~r.DJ
. - ~ . ," "', .'. '. 'L''''L..-'·TI,;.('''I.<.~··.,¡c.lJí.ls\-::.i::.i fn""''-l.': .'. ,¡ '1' i:l 'n"~}ii~"¡ ¡;, ll", .4191J-aen>'i IoJ9U'8,n
. '," l' .~"J", ' ... ,.\¡. ., _ ~"""~~,~"'t\;i~.:I'-:" ~,~;t ~/~V; lfcc;~P~ gene!,ft ¡u,e ~~J'" .. ~~,~"1 eblo$' n'J oi'!f11eiuiM.it11~~W~~4~:géd~~hi:~a~.!t-~qai~cr~,'¡,'- ¡'~': "1 ,) ~L. '. ,.... ¡S~fior~ p.1'é~nü(~~*B.8in~d%P~rrity~~
, , ) _,~', t! I (j. tJaproanes....EfBeaides~ :lwclAItióill1" Gil!Ili\lPI1 ji!'¡ ~¡1J":i ' 1,..f"1 ~i:, Ul;¡,;·'t:., iJ;l11 1') '::'i~; , .e J ~ _
, ." ~ I \ :~ •• d:J~-¡J;r~'·¡ ¡";; ·".:;,,;:'.\I',:.,,:i{,qlIl~¡l·F)/lUbb¡;'::(j[·~'I'!1!~'~9~I Lr::'..,:·] ~~¡ ,j' . r",r~ . ~ ..... 1" i:! ".: c; l~n,H<l ;..
- h . :,.H 1 t ¡ ·,V·'-- .••.d, ',ro . '11"[ ·tlllÍíi.... tl'f'ti1¡(:fo'1qn ,~!ti':H i:.á~i~~::~:~~ib,:;~~ta~:e~:Y:~::~~:~r.~Zd~~~~~r ¡ ." .1, .. », .... " , 3:~ vlltd,ci;
lIanud Fernández Sendón, en -solicihld 'da' q,ie le ·seti'idili... ·\ "i;r~~o/~X;;~~~tt[t~~A~Ir.~~ ~{ti({~n~'ls:ZOnli.'(!e;Sidtiagó·i la cart!l.de pago qUEí'ácrealta 1 12." B'1I1"crÓ:"'" í::t ~;) ':~-'ÍI·:. ~b i,F f:.,qu~f41 rOOltttá Mifnnel Félrnánlim eerid6n;.!uéf~~l<l~r~ .Dt\J .u
senicio militar activo el día 11 deaffi-Ü iRlHlIíéuí<ietiM/ef ,... -,":.":: - '.;
Rey (q. lJ¡.g.);~~.éÁ ~td:id.mbre la Reina Regente del Re!no, I Excmó. Sr.: ]ttJ1~Y¡fue~¡g;.;jJYJ6íJd~Jt:~mbtqd~tat..
ha tenido á bien acceder ti d~c4ayt~~eíó~~;,;,.; ; :,:... ¡,-;;: pa Regente del Rei~o, ~eh.~ ~~vi~~,d~Bponer 9u!:c.tl Br()~~~,;
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y for segundo de EqUItaC1ói'i\¡~8f'fd'eStllit)'~rfQl'§~~'Hll~tt:l.
efectoa con8iguienteB~:Dlo. gá~de·A V;,;E.il'ñ~lroJj;-Ai\:~! In0ntado de Artillería, D. Gabriel Llancs Iglesias, sale abo. ..
Madrid 10 de junio de 1893. ~e, desde 1.0 del corrtm"ite'fm~lft'lratfficaciónde efectivi.
••-' ~4i:'i--~ -=tÓpuDoYf...'I\GUJilI: ~n.d de seis años, bene1i~,cr4..~ .tWiQ,e derecho seg<ln la~ey de 15 de julio de 1.~e.v.e!'l'tim."2(5).
leiíor C~""(:!;Al~EtQ:al((.f: Z~ t~):::A:F.,,~V ¡ De real orden lo ditw64.Y~ J4~ p§ra su conocimiento y ..
femás efectos. Dios gfiar-zte -AV. E. muchos añoa. Ma·
.~~)l~-def~wH?!\~Jffl-¡k,¡ "; .:d :Ji! fJ;":" aJI .. 't~ .'!t..1n:'1 .
" 1~ .. (.i,c'IX.!! I ,d1TdlÚ ",'!l.;:, !tr. ¿, ns ,,;;'-)t'rn;V,~ .jt<\l~~ V iHH
.ll 1Uf 'lh"(':Iillf;:¡ o;, ~RKPL~& ",¡ ¡ e.. . UO.r~.. DOX
eL ". _,;,:~ .:e; :",,1·)!;i.,D 1··'::"j~.·'Fd~ <'(};"':L:t: ,::-i, l.,t,';;;", ~ 'í.:;I.;"). ~L j,!!!llJ Lb ,;r.j"~¡.,,.;.,..¡-:--:~.l;r S~JP()biJ¡¡jV')t.!'l(:.
~\~¡, \' ,j ¡,' :';-' ':.4:.&g.E<JCrÓW",ó'C,: l.¡ ;' ,.::;. "':., • ¡l'éflLS..¡m~táJ?-~erltJ.l1-ttV~; ;.i'·:'<,H [sl::lÍS<;,:¡a íJ¡1:!¡;
.¡¡., , ,,;.,., "'1-'" ,.,',;. :.; " :'r¡' ,;,j¡¡;": r ,,', ~efhj:r''Oi'dé~¡ji'¿¡é p3kaitile"Gli.erra:·· .. C' '··fi:,1 f l:.:J( (j¡L;>"'~ rrG,~
'l~QOff)~:Sr;:, :I¡:n,vil;:tatdeJ~l'i.llatanaia·pnomovidn pnr;;e.l. ; ,- ," " "";1' ,: ,;, ':i'. "1: n:,., i, r .• (IjJli t"wq ,''''-liO!I
)llJ,íMf,Q~ll.yor.,q~~.d~Uno.cn~elH.(}spital.mi1i~dePalmn.. , ,,; ';i.,· . ,', • .,:."':';'¡ (.;,:-. IdllaÜ[{1t¡'~ ,~l ~
d6r:1l-hAo~Pf,,JQ~Jaat'4W!unté.IbáñeJ:,1'l9licit~ndQprifim',, .'" ,';1 ':. ; .... ::.,;: ¡-', ,¡ i ,';l.1'j f;,\ .',;wÚI bI) 9JJW.
á sijip.aci:ÓI1' de .r.eem.-pln:/;o con rcsidene.nt (In iBitesa ~Jnéndt;,;-el '" . - ,;' . 'rST' "" i:n. i .. '.: '11 "f.oL
Re.y (q. D".g,).s·eQ.-B.u;l1ombre,lalkinttlRegéntfldallHfliOOy·· . ¡..' ,.;, .. """.,; ,.,~~-P!;.:J~'~~')~i·''.: e'!' ;~ oí!'
ha tenido á bien acceder á lapetieí6n 4~i'inte~8IldofOO%l' , .,:< J,j od,"'.?ÚLan:€~Q,á.,ffl.'fea¡9rdj}I¡I.eirlJtll&'1'.de;18de,~nel"ode;1ím2l.., ,12.·..~·EpC,IºN,_,~ -:'JIJul;;!(O, ~~::,;;~;s. M.lo digo á V. E. pa,. BU oon~i':i':"o l~:::;;.~:~o. ~::~~·.:;;;il~:~~;fo;;;~i~;~'! '.
y demás ~f.€et~,;, ~Dio8.g!Jarde á V. E. muchos años. Ma· *andante lnn~Ttit '<tefb'á.'taÜón Disciplinario de Melilla, en
drid 10 de junio de ~89? . ." '" . '. . .' Eiúplica de autotizactQ~:p~~.T:l.lcfflmar.. el)[ ,~ioi~8'i,a1
. . LÓPEZ DOMiNtltrEZ <t¡ercicio cerrado de 1891·92, lae sumas de 53'75 pesetas por
S~ño~Otalhladtflifa'pggos'd¿(lttetlá':'>;¡.,.- ~: ;):-:,,;;7 ·,,!n, ~l~~~g::ot'~~;~~l~~:Z~~~fo~~:U;:i:i~~~f::~~
~fíor~~~~~~t~MS,¡.~a~~J;~~~~..?~;~~S I~l~~.:~a.te.o\res ~~~l'_~~~~.:a. jp.l~C) de 1891 á enero de 1892)~.~V.!3permaneció e~ expec-
. . tp.món de embarco en el DepósIto de Bandera para Ultramar
--. - de Santander. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autol'iza·
eión que se solicita; debiendo formarse dichas adicionales
con aplicaeión, respectivamente, al capitulo 8.o, articulos 1.6
Y2;°, éincluirse sus importes, después de liquidadlL8, en el
primer proyecto de presupuesto que se reda.cte, y como Obli·
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislatilJf.
De real orden lo digo á V. ID, para ¡;u conocirníenoo '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíolll. Ma-
drid 10 de junio de 1893.
11 junio 1~9S
(;,
....,), ..~ . '-'"
,": :'.¡ " ,'.dJ' ;'í
!;:, ,:1\11 .\L ' . "1."
SUPEI'N'UltE1U:-nI-0S ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia q-1:te V. E. ~o
l o~n9tl.DijniJ(.tI.: f.lf'. ci •. Ji &1 r' ¡~ t ....;.:. . . .; a.esttrMinisi;erio, en 12 de .abril último,'··pr~moV'iaa píO?"D8D
cinií.B ?r,¡~:)íJf(f .a 'I,,ª,.I SEOqIGN, ' .. '·-tl!",r '!'" '. ,:,; ¡Luis González del Río, como tutor de Doñ-!l>Gt1'affalu~Fer·
.i/ . ;:,.;¡,¡ {Ir ¡i1h;í.: :né.nde.rnGf¡¡.¡¡¡.r¡;ález;f h.uél\failhd'elr-eapi~!.n: dé-'ltJ1fanteria"Don
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por-el primer l~u~.Ef1l'J!lándéZ.Gonzáil:<6z,Jp~ente:de~:'QiatrMó'déFi·
tenienta-.-dm"lfimili déÓ&ballerÍa da elle distrito D. Manuel llipinas, en súplica da que se le ;aobob~iel)iia¡áJth!é;r~e8tl:
R~~era"! Reguera, elll,a~!;':st~r;~~.,~~~ ;V~: ,W', cU,!.sR. ~ ¡~sJ¡e,;: \~e su cit.z¡.2-5J;:p.~ª;J.e.i~e~.slic?asislas á la Peninsula, que Sil.-
lhmaterlO en 24 .de ma~o lYft1mo, e! Hey (q. b: g.), y.~n ¡tIsfizo de su pe?uho; y ate~fl~~~.?j ¿t~1t1lQ~!~~a~ig1fWpflf,~~2ll~JtO,.IiJ'tt~~~rm: .fuig~B 4ü~I'J!~~~ b,lfwaro\'i á·bum"" ,de enero próxImo pasado (1). ti. mIll. U), C"~e concedIó á
conceder ál recW"PJl~el ~tt~ii>n d&BU¡lem.'UllIiel'atio \dieho oficial el alta en este~¡::Qi.Lo_por el mal e3tado de su
sin aueldo}Xlr tiempo indeterminado, y con residencia en laaIud, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
esas ialas; aprobando, á JadilBf~i,cipo de dicha gracia ~~~~lllt,bfL~re1J,i~?A,~~apce~9rl~J.o ~Jicita\t~"IJ~~;~:t\te.
otorgado por V. E. ¡g1R,!tL~F:t;ism?}~~~~ rf'lgla,meJ;l.to .qe P!1S~~A <1T!~~mror; d~J,8
De fI~~!rltrl~RihVy ~;:!!e:l~~o~~ y il~:f9fjliz?\le.,~sg¡ (C:iL~,tll.Í:m\ ~M .tí0bll~13 ~Hf'!l;;mf.l1 hL!',fl¡;~de~áB m-é~d"i.~ tilOS guáMe ¡ -ro in. muChos años. Ma· 1 d?.Mfl;Jf'l;,!Jr4~ ¡o;pigo. á V>E'cP.~!l!~U1J()Q+!.~~ieªj¡01.
dnd 10 de Jumo de 189~io::.:; ),.;,7, ~~~DfrW~Q~·~,,,~\'$.~dll~ Y"I,W-.; ~U~~ ~il~,' lMat;i;6p~ DeKfNGUliS d~liqq~.J ..~q·~4ilifM?·t':" Lt O":'!' ',.' h¡. h~¡":' ,:
) " ,', ;'.,' .'. ¡ !], ,:1 ... ;., ,:. ,,¡d¡,¡¡"Q~ J)O~f,NG!P1lll :'
~eñor Capitán g~nerál da Biur.t'o~~: .~" ".~:;.l'):': u,~,•.i. I">'<~l'._
t 'v· OJ:l::Jrrr::L)(;.d(:) lJ? ;,', 'i . ...:.~ J •• '·.i-i.,.f '.~'.l 1.!·.J¡J~t~ ¡j..J)!. 0((
B~~~,~a:pij4n,¡e1.$J:ll1 ,le la.~¡,.was l'Jlipi¡¡u¡ ,.;" :;,:"' -~: i· :l'" .
i .. ~J!c'.i :.:>f, "t:1fJ j 0.;\ .nr i..~i:i ~>
1 "
I X.., ... ,l'-Íi'; ,el ::<-0,' ... -!
i
&:lid tnlpitiu1(M~I!Eltát:,delÍllfISi!as¡Fm.~ih.ti! "l:'~ ,(¡,; ,;",
~~í,01g,}jn:'r.!g 'I9uoq.. if. 'o:': ¡':'¡" ; ¡Í '}d ."J(¡;J~i l':b '~W'I;','(':¡ ;:¡S~9l9ha"~Wlg\h¡>~AA)~1,J,~r¡r~¡)¡¡;i(Jll.J'j; (}!>¡;;"," '11
:,(" <ir;" .....HiMl1l1 e:Oll~rJ )!>h'i¡¡~ .11 Ji~J¡; :~.¡ 1-. ',,1 ':";";,·W"
'?I.J~':Jl~ fj~:' ;t('·.:~~~:)Jd~>~·t,·j1t~~·~ §,;d~)l¡ll{.)~~ iuÍl H.l ·)Ik... Jj ttl~
,,! llJfW'!. c
'
,)';::l19L u~~l~¡'¡' ';.,..~~.il~·l ,"'Jiu; ';"": ');' ¡,jiJ(:i~::'¿:t~'!~O~*'( ~l: i.d::¿¡ 0i, 'd_f ~}) .!J
t í',.it!~Ulli')Oao:) ¡P1·:.·l s'kób!.'di..J' (', él9) ,e ~¡¡_;'1 'ji,
.~M .. ~oLÍ2. &o~-i':J!;C~ • ~:i . r}1 ';)};f!~!j~ ;".d'"1 .:'.\....J·~,}L~ t.:~ .....
Excmo.lS:r.: En vista de la comtfhtch&f6ti:'1Wi1li5.h:Hd4~·
4J.ue V. :Ek:ffif~y.tée.~,:~inisterio, en 8 de marzo último, Excmo. 51'.: En vist:tSA~WftRbiapromovida por sI
participando q~ á petición de19a~it~n,~!~ a~rn.~ .de }Ja.?~"~ guardia civil Marcos Almódovar Sánchez, en súplica da
llerla D. Pascual Herrera ye~, hA' é~P'6a~(}'\p'áWli.piWte . ~ue se le permita cambi!1rsl'Jl'YJ±l!,r ap;ellido por el de Ló-
con pasaje reglamentarioA,fIP.:¡~Pl1~hP~1Y~~QI'~~pi¡n-pil~, paz; Y resultando por la partida de bautismo que aC01upa·
Fuentes, para que en unión de sus dos hIjOS pueda regresar ita., 'ser psoo el. vel\~ade.ro,;el: \Re!Y,(lfI ¡,B,glt;ly en' 'su 'nombre
Ala Peninsula, el ReY...{Q,.....D.,.g.).,lIi,en sn nombre la Reina ~aReiml Re~ntedel:Reinú;da ntn1erdd,oon·1o1n!otmooo
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina- ~aD"el;Gm:iae!()8ú.'p:r6mod¡¡'Gnal'l!á~~M811~I'~n<t&de'ma:yo'
ción de V. E. por hallar~tt..~Jil~~la interesada en el *lt!ÍlInOi"'& itet'lliaoai,· bieu.",aceeliler 'á la'penici¡jn d€l'i:ater~·
articulo 11 de las instrUl!'<lOñes(JIrtti1'O.~aspor real orden de sado;:fW:biendb:'hlWérae la:rÓ}eltffi.ca-eíón, oorres.pondie:nte en
7 de noviembre de 18~H(J: ~~; ~?c:n.•4~6{. .. ~odoo susdoouroént013 miHtBr<lS~' ",.,,' ,; .'
De la de S. :M. lo dlgé 'á! V-~ ..~: para Stl conoCImIento y da- 1 ~IDt¡: renlordelfl M' digo •ti vl '.ID;: patta,! su <Jonoeilniento y
má.~ ef~lt?~:l.fl.!)~~ ~Jar¡~~AY, 1F¡·. ,D,l;¡~,hI9~ añ.o~: ,~{f~\~t¡l.:d demás .eíe~~os. Dios guu~de ~ V. E: muc~,?s añ1B' ;;Mad:'id
lOcre 'nnru'U"tf fm1fJ.'·: ) ".~',. ¡",.' .' ... "', ,~i . :'. '. ,;' ,'" l(}~o'ul!i'J1~3<.' ,;';;;'1 ~t. < - ., ¡ ',' ;. ,- -lO' ,:' '. ' .-
.," t. '1oq ,il6¡vOlilú'tq ,om.,]:·: .t:!l1,; ,''1 i. ll~1 ,"(>"'.>11,,1. '11,11 ,1'." .{ji: fi ,¡'" l'" '.' " ,~·jr,"~Mp'E'i(bo:M1Mb~.
dl1f..li .¡j; ol1'wif¡¡h.¡iO n6dt.{Etfziogo~~ífRF~;:",j,thfi : '.,,', ~)!:"r ,ol,;,.¡;;; "f,.
S6irOr'~~lári~nQl'aJ:¡dfG1M~'Il!IIarlieliCu')\i¡::;¡:~l'túJi!¡) :ji; ¡ J;¡: <J. Señor Dh:ector ge~~ral de ,la Guardia Civil. .
BeK9f~~¡~~~~~~~y~1~~¿~A'~l~~¡:,/Pf.~~~J~~~·¡d~ ~~~~ ¡ ; Señor Pr;s~~~~~~'d~l\~~~~~jR',~~5~,mo,\le ;G,erXft ,Y, ~inl. " .
d,.. U~!r."ó"M ¡¡i,,:'¡ MGOj¡:A (¡l';;·'<.,: ti,. :1., "¡¡'_d';. ,,:i. ¡ : 1 - lí . __
~ f_." ¡;~"~'_'I '.C ~---'."t,(.~) ;-~~ I~¿; t- ;"',,; .,:" -~ ;J!~, .d;-/l; ~t~.!H.;t::.... ".: ,;""-
• •• .., i' ~,." ,.~,,;;·t ,,;';",: '¡ ,- . lln'RENTA Y LI'110~R.AFfA DEL DEPÓSITO DE ¡,A GtrElUU,
J e:t!i~ ... ~'.''::'''¡:'.~' 'H" ~~" .. ;, "', ;,·)'i~-.};'~ij .). j.tÚ;:)iJ ~~.¡{;. ... ~4t,.~k''"'''''''''''''-''''
..~qt, ~p> n1;~J;,¡f~'.j LH r~)1:~r.~dÜ."";'''\ ,:.;..,.'\ ~.::".d:·)~l;"!h l.!";
.l;¡Ú·n.!:.~~j¡'.;. ";1 ,,:')i>f~;'ti~ .. ~:;'·;:I((11H '11f~!~Wn;j¡";!;' .~~ .;:
~t •
.,;:. " . ,: .
. )":. ~ 1 : 1:1 J~ ',' ...
A'L. ,ObtkiCq 'J.. Cit.l}"Jt~ f=-.~;~L" ': r ,." .,'
,"\ ~.f'~dl \>j~jr~Hi\ Li~ t~L :":';li:O;1 1.1.: ",.¡,·1:~ \-¡k ;t' ',":, '
i.J ~>~~ ...Y.. l.··r,,· \"... h ~,';,:~. \;.' )o'" ••' lty,','t ~',\'- -.> ' .~"~~, -'; ~.", \~" V"""';;
,"~ " '. ~ .. ¡ t;'.',·~ i; ;" f; "1 ,ti.. :i ~
, .... '.,
"¡"<¡.(.-:1Y)
, ,H:~ .. "; \
13 junio 1893 D. O. núm. t!.. .
DE ANUNCIOS
------_.._-, •..._--------------------------------~---
t~B:R!S :SN V:·''-'T~:,~. El~ L~~~ AD:rltmsTRACIÓN DEL « DIAIUOOFICIAL »
y cnYo:1 lJs6Em;~ .>~.~,:~ d;~; ~,~.~~iff·e al Ad.~nistraqor d~l mism~ ~ C9]¡L~p'a.~atod~ ..9U~nto.
~ reüo~'a. ~'i¿' JI'.Z.¿:1(l,Oflcia1 y ColepC¡9I1: Laglslativa., en su pa.rt~ admlmaÍ3;'a.tlva
~ _J:"" :,.~ ¡: .; j:. ,":- 1<'., • J~. \ . :
1>¡JL\F¡)N DEL ESt\DO nUY6a-.. 'GENERAt·1JEL ·tjR[tIT~"~). ¡.
y ESC.c'\1....~. ':;; LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE lB93
Precio de cEda, ej( nF¡Lr: 3. pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta taml:iié~ Jk:Jr.1i:>l}1ós predos, e~ la Cfrrera· qeSan je:r6nil,.no.nVI1l. J.O, tienda de efectos de escritorio•
.'- ... ,; 5~" ~.~ .{ "- ."-: f j--';.. l,.., j, . ,.. ~' ~ ~ '~ . ~P... '
'. "'Las súbsctipcioncs particul~res al DIARIO OFiCIAL Y Colección'Legislativa, a.!rAn comienzo,
precisamente, encuatqojer mes que sea el 1.(') de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo perfodoque se admite de subscripci6n, es el de 4'50 pes~tas. ....,..pagos ad~lantados.,a .
Diario Olida! ó pliego de leGislación que se compre suelto, siendo corriente., ~5 céntim~ Los
atrasados. á 50 céntimos. --
"i'~~.~~~'~ ,!"",',,>~r,',\,,,,~,,",, 4 1 ''C.-''' 187::; "'on'o~ 1 o 2 li V ~ ~ á 2'::;0 pc::t':ta-s··-:.u'~••..;.··-J·885·, "1' 1} y' 2 A 5\oi\.'¿..V\;:l.""~.u;;.~""¿;;.~:.;::"'~;·.:.~QU ""é:..U.v J,.l . t~ ., • J~'s, J _ ~_ J~~ .,.a.
pesetas tEla.
I¿,;¡;:;:. FL, de l876, IS86. 1887, 1888, 1889. 1890, 1891 Y 1892 á 5 pesetas·uno.
Se achnitcn i!.:lU!:'ciús relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserci6n. A lOi
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que cxc~d.án·de tres mests, se lei
hará una bonific~ción dei 50 por 100.
_-.""""""__....,n_.....~~ ~ ~.;..._ ....¿'.....,_= _
Codigo de justicia I'JíUbr, , ,. ' : .. , .
Ir-;tv do ?lensi!'nes de Yiude::!~d yorfandad de ~:¡; dB: J~i:1¡a
(te 1 ;~~ y ~ de n~;·üsto l~e !E'15 " e .
ld~n) f.:'~ los Tlil,:JDiiles de gi1(~~Ta .
IJenl d~3 F:l~ii~ici;rjni~:l1.on!ilií.rn" " ~ , i
L~\'e8 Con.üitntj.,-a del E¡~~icltf), Or;·ún~ea del E.sfa·~o ~~a...
jOl' (;tme~nl. y de Pui.('S ú VHr{),nl¡H' ..-f\e~~liJ.nlüntos para
el c'~inl)tH.~:1t:rdode las )!~yes anterlore~~._ o ••••
In~trl1cción para trabajos 0C campo ., o •• , ••• o' ••• , ••••
luem para la preservación del cólera, ... , .••. , , .••. , , o •
Instruccínnp.8 para los ejel'Cíciús técnicos dn .Administra-
eión Militar .. , ., , .. , , , , ..••
Mmu pttra la tlnSefiallza técnica on las experiellciail y
pr:\l~tica' de Satlillad ~;¡¡i!ar ....•..•.. , ••..... , .••••
Idellll l11r:l la engl~nal1za nel tiro con cllrgli reducida ... , ••
hllllll para h,~ I.'jl~J'c!C!OS teclllCOs colllh¡nuu(I~ •••••••••••
Illom ]1a1'8 O~ eJt\l'CICIOS dI! llHu'chas... , . , •••••.••••••••
1<1l\n. pHl'a los ídlHfI dI' castrlllllf'taeioll ..••. , ....••. "
Idllm (·()rIJI.'ll)rrtutllul ia~ <lel re¡.(!aUII.llllv de !l'nmd¡,\ll Il'lanio.
brOl s y Ú.l"I·C1CJI)S )l!'('. plli',,!ofIOS , '.'. o •••••••
ldetll y'cllrlH\a \laro ]IJ~ íljl,rckio~ de orientaclon, .
Fil. Cta.
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liú¡linmeul0l':lra 1::, Caj::.s (lC'.!'¡'c!ula al'l'Ob3flo p0r real
orden dIO 2(\ de fdTcro de '1.':.,9 ', ' o ••••
Idem de excllt;inlWS jlD!'ll deelar;:l', en ü(;(lnitiva, la nli\j-
dúd Ó innHlidi1d dn io;". jndi\,jd:1n:~ oe la cla8c de lropa
del Ejército q¡¡O 1'(; Iwllen en 1'] l'i'-n-Í\;io miiitm', llpro-
h(tt!o por: ~el~l ofllen.dú LQ' de ft\tJ1'(~r~) dú JJ579 ••••••..•
Idel.D vrd'ns)n~wl dp tlro .•..... , _ ~ ,
ldem de la Onkn tld ~,il~J';to ~):¡¡!;n" tlpl'oh;¡do por !'i,a]
úrt1dl de :v:- d¡~ O¡:iHh!'~~ ¡le U~¡:i " .
ldenl dl'~ la OrÜr:,;.l d:~ SiHl Ppr:wt'ulo. apP1bado por ftJal
Vrth:D oe H) dl~ nwrzl~ dl~ Iéhn.......................•
Idenl f:0 \a nl\~d v r¡¡)H~:H' <Ji'iún lie :-'-:11) nl~rJ1H~npgi1{!o ...
Idu.nJ de rl,; ....\:r\~a ·fh~l Cn!·,~j ro l1\~ S~l}J¡d~¡,:l )liIH,}r~u"f)l'uLadu
J)ol'rt~al Ol'!'lon (it.1 l~ dt~ n:~H'ZO dc~ V-U"" " " .
Id{üIl dü b:'l t:Húdta,~ y ch~1rang'~~''3, :¡.~~ri.ibac1o P;).r fi'ül 01·...
l1e'l 11" '7 ¡l', ""1'.'" (" 'Rn
Ide,n; p(~i'H l~' I~~~~~b':·¡~'t·.~i:/~ (íl~ ;:!·s·l!;~·i:·:~ 't.1f; ~-::i"vi~;ó ~.". ".::
tl§¡ ;;::}~¡1:g:~i:~ó;:::~}t?::';:",,:: ,:~,:;;.:::::: ::
UIT'Rl'.:sos
Li~8nt.:Li,; :.h~~,1qt~s porCI1H1111iG?S y re,r irrútHes (el ttYJ)~
Pa:¡cs para las C¡¡Jus de recluta (¡dem) ....••. , ••••• " ..•
Id,¡m ¡..ara rcdntas C'I ucnósitn (ídem), •................
Itlem rara ;:Huadún de liClmeia i!imitn¡la (reserva acU-w)
lide:T1) _' ....•.. " .. ,., o.· ... · .....•..... ,· ..•.•. ···.
ld[;in d~ 2.." .y'(;:'\,a (¡(en:). , .• , .... ,." •.. , ....• , .•• _'.
EshHlus p~n'~l c~w!lin:~ ue ha~)HHlld{J~ uno 4 ~ •• e •• ~ e ..
Hoja!:- de e:s~~d~stic~ crin1inal y ios seis estados trin1cstm..
1e&, ud f. al V, c"c!a uno .. _. , •. . •.• , ••.• , .• ,. o •••• , , •
